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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Migas secara simultan terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
Laporan Realisasi APBK Tahun 2008 sampai dengan 2013. Dari laporan tersebut
diperoleh data mengenai jumlah realisasi DAU, PAD, DBHM, dan Belanja Modal. Data
diperoleh dari Dinas Keuangan Aceh.
Dana Alokasi Umum dari tahun 2008-2013 berpengaruh negatif terhadap Belanja
Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengidentifikasikan bahwa samakin
besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin kecil alokasi untuk Belanja Modal di
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008-2013
berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka
akan semakin besar alokasi untuk Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Dana Bagi Hasil Migas dari tahun 2008-2013 berpengaruh terhadap Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin besar
Dana Bagi Hasil baik dari pajak maupun dari bagi hasil sumber daya alam maka akan
semakin besar alokasi untuk Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Hasil penelitian juga menunjukkan secara simultan Dana Alokasi Umum,
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil Migas berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Kata kunci : Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil,dan belanja
modal.
